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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследованнJ1. Мировой финансовый кризис 2008 
года стал сигналом о необходимости модернизации моделей управления 
процентным риском на микро- и макроуровне. В настоящее время менеджеры 
зарубежных и российских банков осознали неэффективность рекомендованных 
Базельским комитетом и Банком России статических методов измерения 
процентного риска. В связи с этим особенную актуальность нриобретает задача 
построения динамической модели оценки процентного риска, учитывающей 
вероятность изменения финансового результата банка под влиянием различных 
факторов. Автором данпого диссертацишшщо исследования предложен способ 
построения такой модели. 
Вступление России в ВТО приведет к увеличению конкуренции на 
российском рынке банковских услуг из-за появления на нем новых 
иностранных кредитных организаций. Данное событие ускорит развитие 
отечественного рынка производных финансовых инструментов и 
структурированных продуктов, что по1ребует от менеджеров четкого 
понимания характеристик возникающих денежных потоков и степени их 
.h,жu-.:au,..nnLтU nР~vrп"т~т 
"t'."""-.._"................... k' ....... J ··- - •• - • стабильное и 
конкурентоспособное функционирование российских банков во многом будет 
зависеть от качества системы оценки процентного риска. 
В настоящее время монетарные власти экономически развитых стран 
Европы и Америки недооценивают нроблему оценки и управления процентным 
риском. Об этом свидетельствуют результаты, проводимой политики 
таргетирования уровня ставок на финансовых рынках. Значительное снижение 
уровня ставок, осуществляемое ври помощи крупномасштабных операций 
монетарных властей на открытом рынке, может привести к неконтролируемому 
увеличению процентного риска кредитных организаций, а также к общему 
ухудшению экономической конъюнктуры из-за роста государственного долга и 
дефицита бюджета. 
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Степень разработанности проблемы. В отечественной и зарубежной 
JJитературе изучение процентного риска в основном ограничивается описанием 
алгоритма его расчета и перечислением мер, которые должен предпринять 
менеджер при получении определенного результата оценки. Данная 
информация, несомненно, является полезной, но ее не всегда бывает 
достаточно для осуществления эффективного управления процентным риском в 
коммерческом банке. 
Правильный выбор метода оценки проценnюго риска можно сделать 
только с учетом специфики баланса кредитной организации и целей, которые 
необходимо достичь. К сожалению, многие авторы не проводят сравнительный 
анали·J различных подходов и не выявляют их достоинства, недостатки и 
особенности применения, поэтому на практике это может привести к выбору 
неоптималыюго способа расчета. Система управления процентным риском в 
коммерческом банке подробно охарактеризована в трудах Ж. Бесси, Т.У. Коха, 
Jl.11. Красавиной, А.Ь. Кулакова, О.И. Лаврушина, И.Н. Jiарионовой, 
Дж. Синки, М. Шоудри и др. 
tl научной литературе псвLtшенt-п .. п.~ вниманием пользуется разработка 
сложных математических моде;1ей оценки процентного риска. Наиболее 
распространённые из них основаны на методологии VaR: дисперсионно­
ковариационная мачшца, метод исторической симуляции и метол Monte Carlo. 
Изучением и совершенствованием данных моделей занимались российские и 
зарубежные жономиеты: Д. Даффи, Ф Джnгиnн, Н.А. Купчинский, 
А.В. Орлов, Дж. Пэн, Т.В Струченкова., А.С. Улинич и др. 
По сравнению с традиционными способами расчета процентного риска, 
такими как анализ гэп и гэп-дюрации, математические модели учитывают 
эффект диверсификации рисков в портфеле банка. Тем не менее, они содержат 
большое количество ограничений и допущений, а также внушительную 
величину погрешности, и, как правило, разрабатываются для конкретного банка 
с определенной с·~руктурой активов и пассивов. Данные математические 
модели имеют узкое применение и сложный алгоритм вычисления. 
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Следовательно, более целесообразно направлять исследование в сторону 
качественного улучшения универсальных и широко распространенных методов 
оценки процентного риска, то есть совершенствовать модели анализа rэп 
(доходный подход) и rэп дюрации (подход экономической стоимости). 
Также стоит отметить, что система оценки и управления процентным 
риском изучается в основном на микроуровне. Мало внимания уделяется 
внешним факторам процентного риска, таким как общее экономическое 
состояние страны и денежно-кредитная политика государства. Не достаточно 
исследованной остается степень влияния таргетирования уровня процентных 
станок на величину процентного риска кредИПIЫХ органю1щнй. 
Цель и задачи исследования. Учитывая актуальность проблематики и 
проведенный анализ разработанности отдельных вопросов, в данном научном 
исследовании поставлена цель: определить направления совершенствования 
системы оценки банковского процентного риска на основе доходного и 
СТОИМОСТНОГО ПОДХОДОВ. 
Поставленная цель исследования определила его задачи: 
• раскрыть содержание процентного риска и идентифицировать 
истuчники t:l u jj(i:jiiYiKiiOBёnnЯ; 
• модернизировать модель rэп анализа при помощи учета вну1ренпих и 
внешних факторов процентного риска; 
• оценить влияние государственной политики таргетирования уровня 
ставок на величину процентного риска кuммерчсских банков; 
• дать сравнительную характеристику моделей анализа гэп и гэп 
дюрации, обосновать эффективность их комбинированного использования. 
Цели и задачи исследования предопределили его гранины и структуру, 
составили критерий завершенности. 
Область исследования соответствует п. 10.12 «Совершенствование 
системы управления рисками российских банкою> Паспорта специальности 
08.00. l О - финансы, денежное обращение и кредит. 
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Объектом исследования является процесс оценки процентного риска в 
коммерческом банке под воздействием различных внутренних и внешних 
факторов. 
Предметом исследования выступает совокупность подходов к оценке 
процентного риска в коммерческом банке. 
Методологические и теоретические основы исследовании. Для 
достижения поставленных целей и задач были применены общенаучные и 
специальные методы исследования: принципы отражения и сравнения, 
системный подход, методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
наблюдения, группировки и лоrичес1<оrо мп.п.елирования. 
Информационная база исследоваuия включает труды российских и 
зарубежных экономистов. Кроме ранее отмеченных, диссертант опирался на 
теоретические разработки, принадлежащие таким авторам, как Н. Бакстер, 
1·.н. Белоглазова, С.А. Белозёров, А.В. Беляков, С.В. Братановик, М.А. Бухтин, 
Т. Бэррелл, В.Л. Василенок, Н.С. Воронова, Б. Гап, Jl.T. 1 ·иляровская, 
Х. Греунинг, Д. Девентер, А.В. Дыдыкин, В.В. Иванов, И.А. Карпов, 
С.Н. ;1юбимова, В.А. Jlхлин, Ф. fv1ишкин, O.IJ. !'v1отовилов, ./\.Ю. Петров, 
I:.M. Попова, Н.С. Пронская, Ю.Ю. Русанов, А.Ф. Рябова, В.Т. Севрук, 
С. Сиднев, В.С. Снежко, Р. Уэйл, Л. Фишер, Н.А. Фролова, М.Х. Халилова, 
С. Хорошев, Р.И. Хутаев, Н.С. Шашива, Г.Н. Щербакова и др. 
Для проведения научного исследования исrюльзовались статистические 
данны(; L~снтральноrо Банка России, Федера..'1ьной Резервной Системы Clllд., 
Международного валютного фонда, Федеральной корпорации страхования 
депозитов США и др. 
Содержательная характеристика основных результатов, полученных 
лично соискателем: 
• уточнена классификация видов рыночно1·0 риска {проценп1ый риск, 
фондовый риск, валютный риск, риск товарного биржевого рынка); 
• выявлены виды процентного риска, влияющие на финансовое 
ноложение российских банков, но не учитываемые на практике и некорректно 
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отраженные в отечественном законодательстве: риск переоценки для 
инструментов с плавающей ставкой и риск исполнения встроенных опционов; 
• обоснована нецелесообразность использования модели Value-at-Risk, 
рекомендованной Базельским комитетом для оценки процентного риска 
(оrраниченность применения (расчет риска только по ценным бумагам), 
необходимость введения экономически необоснованного коэффициента, 
снижение эффективности расчета процентного риска в результате добавления 
значения «стрессового VaR»), что предопределило направление дальнейшего 
исследования в сторону модернизации более универсальных методов оценки 
процентного риска, таких как ян11.11и~ показателей гэп и гзп дюрации; 
• сформулированы критерии чувствительности активов и обязательств к 
изменению процентной ставки в рассматриваемом периоде: наступление срока 
погашения в заданном интервале времени; наличие промежуточного платежа в 
счет погашения основной суммы долга в рассматриваемом периоде; наличие 
процентной ставки по непогашен1юму остатку основной суммы долга, которая 
является плавающей и может измениться в течение заданного интервала 
времени; наличие процентной спtи1U1 1ю неiюrашенно~..~j ост&тку основной 
суммы долга, изменяющейся по договору в течение :Jаданноrо интервала 
времени; 
• разработан модифицированный динамический г:эп анализ и выделены 
его ключевые преимущества над традиционным статическим гэп анализом: 
учитывает несовершенную корреляциiо между :'олсба..~и..чt.rn уровня 
процентных ставок на рынке и изменениями ставки по определенной статье 
баланса банка; принимает во внимание возможность исполнения встроенных 
опционов; учитывает изменения объема баланса банка и ставок по активам и 
обязательствам, планируемые руководством банка в соответствии с кредитной, 
депозитной и процентной политикой; 
• обоснована эффекrивность применения комбинированной модели 
оценки процентного риска на основе анализа rэп и гэп дюрации: учет сразу 
двух основополагающих показателей (чистый процентный доход и 
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экономическая стоимость акционерного капитала банка); детальный 
краткосрочный прогноз процентного риска на основе гэп анализа дополняется 
долгосрочным прогнозом анапиза гэп дюрации; возможная погрешность гэп 
анализа, вызванная необходимостью отнесения статей баланса к определенным 
временным промежуткам компенсируется анализом гэп дюрации, 
учитывающим временную стоимость каждого денежного потока; погрешность 
анализа гэп дюрации, возникающая при сильных колебаниях процентных 
ставок на рынке, корректируется 11ри помощи модифицированного 
динамического гэп анализа. 
• доказано, что политики таргетирования уровня процентных ставок на 
рынке является доминирующим внешним фактором процентного риска: 
происходит искажение соотношения цены и доходности финансового 
инструмента, так как размер ставки перестает отражать уровень рискованности; 
вливание денег в экономику стимулирует спрос на финансовые активы и 
необоснованно увеличивает их рыночные r{сны. 
Достоверность полученных результатов вытекает из разработанных 
принципов обобщеми.н фёtк.тов и предложенной z"1стодо.псrии их познания, 
обстоятельного изучения отечественной и зарубежной литературы по 
ноднимаемым вопросам, строгой логичности вследствие достигнутого 
соответствия между объектом, нредметом, целями и результатами 
исследования. 
Ilаучнsк но;;;1зн.~ n це.псм состоит в развитии системы мето.п.nя оценки 
банковского процентного риска с учетом влияния на него внутренних и 
внешних факторов изменения финансового результата. 
Основные результаты исследования обладают следующими элементами 
научной новизны: 
• модернизирован метод гэп анализа процентного риска на основе 
динамического моделирования изменений процентных спрэдов финансовых 
инструментов, исполнений встроенных опционов и изменений в структуре и 
объеме бапанса банка; 
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• выявлены дополнительные аргументы, доказывающие, что 
регулирование монетарными властями уровня ставок на рынке и 
осуществление программ вливания необеспеченных денег в экономику, могут 
значительно увеличить процентный риск коммерческих банков (в результате 
искусственного изменения уровня старок нарушается баланс соответствия 
стоимости и доходности финансовых инструментов, что затрудняет 
достоверную оценку банковского процентного риска); 
• предложена комбинированная модель методов оценки процентного 
риска на основе доходного подхода и подхода экономической стоимости, 
позволяющая компенсировать недостатки и улучшить качество управления 
процентным риском; 
• выделен дополнительный критерий чувствительности к изменению 
ставки активов и обязательств банка: наличие промежуточного платежа в счет 
погашения основной суммы долга в рассматриваемом периоде. 
Теоретическая и практическая з11ачимость исследовании. 
В диссертационной работе раскрыты методолш·ические аспекты оценки и 
служить базой для дальнейших исследований в финансово-экономической 
сфере. Результаты научного труда соискателя систематизируют и углубляют 
знания о процентном риске на макро- и микроуровнс, что имеет теоретическую, 
прогностическую и педагогическую значимость. 
Разработанная в диссертационной гаfiотс модель динамического ГJll 
анализа имеет большой потенциал широкого применения на практике, так как 
она дает возможность более точно измерить величину процентного риска 
коммерческого банка. 
Научное исследование можно рассматривать как практическое пособие 
для финансистов, позволяющее эффективно управлять процентным риском и 
1рамотно его оценивать. 
Апробация выводов и предложений, изложенных в диссертации, 
проводилась на научных конференциях: 
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• «Конкуренция как фактор экономического роста и развития», весенняя 
конференция молодых ученых-экономистов, 22 апреля 2011 г. (Санкт­
Петербург); 
• «Предпринимательство и реформы в России», семнадцатая 
международная конференция молодых ученых-экономистов, 24-25 ноября 
201 l г. (Санкт-Петербург); 
• «Социально-экономическая роль денег в обществе», восьмая научно­
практическая конференция (Санкт-Петербург, 2012 г.). 
По теме диссертации опубликовано 7 работ, общим объемом 3 п.л., в т. ч. 
4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 154 страницах 
машинописного текста; включает введение, три главы, заключение, список 
использованной литературы (154 источника), 11рис.,12 табл. 
Во введении обосновывается ахтуалыюсть темы, определены предмет, 
объект, область, цель и задачи исследования, методическая и информационная 
базы, раскрываются основные научные результаты и их новизна, а также 
теоретическая и 11рактическая значимость диссертационной работы. 
Гтн~я 1 Мето.л.ологические аспекты оценки процентного риска. 
1.1. Понятие проценnюго риска и его место в системе банковских 
рисков. 
1.2. Особенности управления совокупностью видов процентного риска. 
! .3. М~:тодь1 nr~енки пуюцентноrо риска, рекомендованные Ба.1ельским 
комитетом и Банком России. 
Глава 2. Доходный подход к оценке процентного риска. 
2.1. Комплексная характеристика статической модели г:т анализа. 
2.2. Совершенствование rэп анализа с учетом внутренних факторов 
процентного риска. 
2.3 Политика тарrетирования уровня процентных ставок как основной 
внешний фактор nроцентно1·0 риска банка. 
Глава 3. Оценка процентного риска на основе стоимостного подхода. 
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3. 1. Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового 
инструмента к изменению нроцентной ставки. 
3.2. Оценка процентного риска при помощи модели анализа rэп 
дюрации. 
3.3. Комбинированный подход к оценке процентного риска. 
В заключении подводятся итоги, излагаются основные выводы и 
наиболее важные результаты проведенного исследования. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Общая логика исследования, отражающая последователь11ость 
представления достигнутых научных результатов, состоит в переходе от 
констатации фактов, связанных с управлением процентным риском о 
коммерческих банках, к теоретическому анализу недостатков государственно1·0 
регулирования и анализу существующих моделей оценки процентного риска, 
что позволило сформулировать направления их совершенствования. 
Исходным пунктом исследования стал тезис, согласно которому система 
оценки процентного риска в коммерческом банке лолжна учитывать все 
существенные внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовый 
результат. Проведенное исследование 11окС:1Зwю, чтu 1,;и1,;н:мi:1 UL\t:нки 
банковского нроцентного риска, сложившаяся в экономически развитых 
странах требует значительной модернизации. Данный вывод подтверждается 
глобальным финансовым кризисом 2007-2009 годов, который во многом был 
спровоцирован высоким уровнем рискованности банковского бизнеса. 
В процессе анализа методологических основ управления банковским 
процентным риском автором диссертационного исследования была предложена 
трактовка процентного риска, полностью отражающая его сущность: 
банковской процентный риск это ситуация, которая обусловлена 
возможностью сниже11ия чистого процентного дохода и рыночной стоимости 
акционерно1·0 капитала кредитной организации в результате неблагоприятных 
изменений процентных ставок на финансовом рынке. Данное определение 
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позволяет акцентировать внимание на двух ключевых составляющих оценки 
процентного риска. В рамках доходного подхода, основанного на методе l'ЭП 
анализа, оцениваются возможные колебания чистого процентного дохода, а в 
рамках стоимостного подхода (метода анализа гэн дюрации) рассчитываются 
изменения стоимости акционерного капитала банка. Кроме того, учитываются 
интересы различных субъектов деятельности банка. Например, для 
собственников основополагающим показателем финансового состояния банка 
является стоимость акционерного капитала, а для менеджеров и других 
сотрудников - величина чистого процентного дохода, так как она должна 
отразиться нз величине их зарабQт1юй платы. 
В соответствии с российской нормативной и научной литераrурой 
процентный риск входит в состав рыночного риска вместе с валютным и 
фондовым рисками. Базельский комитет дополняет этот список риском 
товарного биржевого рынка. Данный вид риска является актуальным для нашей 
страны, так как колебания процентных ставок, курсов валют и стоимu1,;ти 
ценных бумаг в России во многом зависят от цен на нефть и газ. Автор 
ДИССертаЦИОllНО!'О ИCCJlt:.ЦUHi:1/IIOI Предлагает j'ЧИТЫВЗТЬ ТОВарНЫЙ рм•~К TTiiИ 
опенке других видов рыночного риска, так как их величины взаимосвязаны. 
Следует отметить, что некорректное отражение некоторых видов 
процентного риска в Письме ЦБ РФ № 70-Т «0 типичных банковских рисках» 
является дополнительным барьером для их достоверного учета в практической 
деятельнu1,;т11 банков. Например, риск переоценки .Т\ЛЯ инструментов с 
плавающей ставкой возникает при различиях в сроках пересмотра ставок по 
активам и обязательствам, а не в сроках их пога1uения, как утверждает Банк 
России. Также :1аконодатели и практики незаслуженно мало внимания уделяют 
риску исполнения вс1рое11ных опционов, то есть досрочному погашению 
активов и преждевременному изъятию обязательств банка. 
Проведенное исследование позволило обосновать нецелесообразность 
использования модели Value-at-Risk, рекомендованной Базельским комитетом 
для оценки процентного риска. Во-первых, данная модель имеет сложный 
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алгоритм расчета, и позволяет оценИ1ъ процентный риск только по ценным 
бумагам, а не по всем процентным активам и обязательствам банка. Во-вторых, 
вычисление VaR осуществляется с погрешностью, которую предлагается 
компенсировать при помощи 
экономически необоснованный 
умпожения 
коэффициент. 
полученной 
В-третьих, 
величины на 
эффективность 
расчета процентного риска снижается в результате добавления значения 
«стрессового VaR», поскольку возникает вероятность наступления ситуации, 
при которой требуемая величина капитала на покрытие риска позиции 
портфеля банка будет выше, чем рыночная стоимость самой позиции. Данные 
существенные недосппки мnдсли Value-at-Risk предопределили направление 
дальнейшего исследования в сторону модернизации более универсальных 
методов оценки процентного риска, таких как анализ показателей J'ЭП и l'ЭП 
дюрации. 
С вашей точки зрения, основная задача rэп анализа состоит в том, чтобы 
определить, какие свойства делают актив или ооязательство чувствительным к 
изменению ставки в заданном интервале времени. В научной литературе пе 
существует конкретных А-рnтерисв чувстnител~.ност1-f финансомо1 u 
инструмента. Для того чтобы избежать возможных ошибок и новысить 
достоверность гэп анализа автор данного диссертационного исследования 
предлагает классифицировать активы или обязательства как чувствительные к 
изменению ставки в рамках определенного нромсжутка времени, если они: 
а) нодJ1сжnт 01сопчателLнс:-.1у погашению в заданном R(\С~еннnм интервале; 
6) представляют собой промежуточный платеж в счет ногашения основной 
суммы долга в рассматриваемом периоде; в) имеют процентную ставку по 
непогашенному остатку основной суммы долга, которая является плавающей и 
может измениться в течение заданного интервала времени; г) имеют 
процентную ставку по непогашенному остатку основной суммы долга, 
изменяющуюся по договору в течение заданного интервала времени. 
Несмотря на то, что гэп анализ достаточно просто реализовать на 
практике, и кредитные организации активно используют его для оценки 
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процентного риска, данный метод имеет ряд существенных недостатков. Во­
первых, гэп анализ фокусируется на рисках банка в краткосрочных интервалах 
времени и игнорирует прогнозы денежных потоков за периоды свыше одного 
или двух лет. Тем не менее, активы и обязательства финансовой организации 
моrут существенно измениться по прошествии нескольких лет, и стать 
источниками значительного процентного риска, который изначально не был 
выявлен. Во-вторых, гэн анализ не учитывает изменение экономической 
стоимости финансовых инструментов при увеличении или снижении уровня 
ставок на рынке. В-третьих, данный метод измерения процентного риска 
основывается на предположении, что все 110зиции в рамках выделенно1·0 
временного интервала погашаются или переоцениваются одновременно. Это 
упрощение негативно влияет на точность оценки риска по мере увеличения 
заданных временных интервалов, так как фактические поступления денежных 
потоков происходят в различные моменты выбранного периода. Вес 
вышеперечисленные недостатки автор диссертационного иссJ11:дu1я11tюi относит 
к изъянам 1-:эп анализа, которые нельзя устранить в рамках данного метода. 
им необходимо кардинально поменять подход, то есть использовать методы 
дюрации или математического моделирования для оценки процентного риска. 
Тем не менее, существует несколько недостатков гэп анализа, которые можно 
устранить в рамках доходного подхода: а) пе учитывается вероятность 
изrv1енения процентных спрэдоn между а.tсТинами и обязательствами банка со 
сходными сроками погашения или периодичностью переоценки; б) 
игнорируется возможность исполнения встроенных опционов; в) не 
принимаются во внимание изменения в структуре и объеме баланса банка; г) не 
учитывается влияние изменения процентной, кредитной и депозитной политики 
банка. 
Данные факторы предложено относить к внутренним факторам 
процентного риска коммерческих банков, которые могут быть исправлены, так 
как руководство кредитной организации имеет возможность воздействовать на 
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них. Например, в целях минимизации вероятности сужения процентного среда, 
банки могут сократить объем финансовых инструментов, имеющих плавающую 
ставку или привязать все плавающие ставки к одной и той же базовой ставке, 
чтобы они менялись в одном направлении и на одинаковую величину. Если 
необходимо уменьшить объем исполнения встроенных опционов, то можно 
увеличить штрафы за досрочное погашение кредитов и не выплачивать никаких 
процентов в случае преждевременного изъятия депозитов. Тогда заемщикам и 
вкладчикам станет невыгодно пользоваться данными опционами. Что касается 
изменений объема и структуры баланса банка, то этот процесс подn.ается 
контролю при помощи nреддожения ощ1еделённых условий клиентам, 
приобретения активов, осуществления рекламы и так далее. И, конечно же, 
банк самостоятельно выбирает и приводит в действие свою процентную, 
кредитную и депозитную политику. Автор предлагает учитывать внутре11ние 
факторы при измерении процентного риска, что позволит получить из 
статической модели гэп анализа динамическую модель, которая дает более 
то 1Iную и всестороннюю оценку. 
К внешним факторам процснтнш u риска относятся те события, которые 
кпммерческие банки не могут контролировать: а) экономическая и 
политическая обстановка 11 стране; б) динамика процентных ставок 
финансового рынка; в) процентная волитика монетарных властей; г) недостатки 
законодательства. Несмотря на то, что данные факторы не подвластны влиянию 
коммерческих GС:1..t1ков, они должны учитr..пшться в nрогно3е изменения уровня 
процентных ставок. Следует отметить, что первые два внешних фактора 
формируются достаточно стихийно в результате различных действий большого 
количества разнообразных субъектов рынка, а политика регулирования уровня 
процентных ставок и адекватность законодательства определяются 
государством, действия которого должны быть обоснованными и 
взвешенными. 
В диссертации разработана модернизированная модель динамического 
гэп анализа, которая учитывает выявленные основные внутренние факторы 
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процентного риска и позволяет повысить точность расчетов. При изменении 
ставок на рынке возрастает вероятность исполнения встроенных опционов, что 
может существенно повлиять на структуру и объем статей баланса банка. 
Снижение ставок повышает риск того, что определенная часть кредитов будет 
рефинансирована, а отзывные ценные бумаги будут досрочно погашены, 
следовательно, увеличится чувствительность активов банка к изменению 
ставки. Повышение ставок приводит к досрочному изъятию кладов с целью их 
депонирования нод более высокий процент, что повышает чувствительность 
обязательств. Расчет коэффициента реrрессии позволит нам оценить, насколько 
процентов изменится объем исполнения встроенных опционов при изменении 
уровня ставок на 1 %. С нашей точки зрения, в качестве ориентира, 
сигнализирующего об изменении уровня ставок на российском рынке, 
целесообразно использовать средневзвешенную ставку по межбанковским 
кредитам овернайт, так как она имеет высокий уровень чувствительности и 
влияет на процентные ставки по кредитам и депо:sитам, предu~лt11JU1емым 
банком населению. Кроме риска исполнения встроенных опционов необходимо 
учить!нать 
кредитной и депозитной политикой банка. Автор данного диссертационного 
исследования выводит следующую формулу расчета величины 
модифицированного динамическо1'0 гэпа: 
" т GАРмодиф. = L RSAi * (1 + д/ * Qд * Bi - L RSLj * (1 + д/ * Qj) * Bj , 
i=l j=l 
где RSAi - i-я статья активов, чувствительная к ставке; RSLi ·- j-я статья 
обязательств, чувствительная к ставке; Qi - коэффициент реrрсссии изменения 
рыночных ставок и объема досрочного погашения i-й статьи активов; Qj -
коэффициент реrрсссии изменения рыночных ставок и объема досрочного 
изъятия j-й статьи обязательств; Bi - корректировочный коэффициент i-й 
статьи активов, устанавливаемый руководством банка в соответствии с 
процентной и кредитной политикой; Bi - корректировочный коэффициент j-й 
статьи обязательств, устанавливаемый руководством банка в соответствии с 
нроцентной и депозитной политикой; ЛI - изменение уровня ставок на рынке; п 
количество статей активов в структурном балансе; т - количество статей 
обязательств в структурном балансе. 
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Статический гэп анализ предполагает, что при общей тенденции 
снижения или увеличения ставок на рынке ставки по всем статьям баланса 
меняются на одинаковую величину. Тем не менее, реrрессионный анализ 
статистики колебаний различных ставок показывает, что все они изменяются в 
одном и том же направлении, но на разную величину. С нашей точки зрения, 
для повышения точности оценки процентного риска необходимо рассчитать 
коэффициент регрессии изменения общего уровня ставок на рынке и величины 
ставки конкретной статьи баланса банка. Также важно учитывать процентную 
политику банка, которая может внести определенную корректировку величины 
ставок по какой-либо статье баланса банка. Таким образом, формула расчета 
чистого процентного дохода банка в рамках модифицированного 
динамического гэп ана;шза примет следующий вид: 
п 
чпдмоднф. = IrcRsлi * с1 + ы * Qi) * ва * CRi * с1 + ы *са· каJ -
i=I 
т 
- L[(RSLj * (1 + Л/ * Qj). Bj) * (Rj * (1 + Л/. Cj) * Kj)], 
i=1 
где Ri - ставка i-й статьи активов; Ri - ставка j-й статьи обязательств; С1 
кu~1фф11цnсt1'1 IJCi pt::'-'-tiYi n.1м:~нения ypoBi'iЯ рыночных стаБоi\ n фrii\СИрооо.пл:vй 
ставки i-й статьи активов или базисной ставки, к которой привязана 
плавающая ставка i-й статьи активов; Cj - коэффициент регрессии изменения 
уровня рыночных ставок и фиксированной ставки j-й статьи обязательств или 
базисной ставки, к которой привязана плавающая ставка J-И статьи 
обязательств; К1 ·- корректировочный коэффициент ставки i-й статьи активов, 
устанавливаемый руководством банка в соответствии с процентной политикой; 
Ki - корректировочный коэффициент ставки J-И статьи обязательств, 
устанавливаемый руководством банка в соответствии с процентной нолитикой; 
ЛI - изменение уровня ставок на рынке. 
в диссертационной работе приведен пример осуществления 
модифицированншо динамического rэп анализа процентного риска. 
Применение па практике, представленных выше формул, позволяют сделать 
следующие выводы о ключевых преимуществах модифицированного 
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динамического гэп анализа: а) принимает во внимание зависимость исполнения 
встроенных опционов от изменения уровня ставок на рынке; б) учитывает 
неполную корреляцию изменений уровня ставок на рынке и конкретной ставки 
по определенному виду активов или обязательств банка; в) учитывает 
изменения объема баланса банка и ставок по активам и обязательствам, 
планируемые руководством банка в соответствии с кредитной, депозитной и 
процепnюй политикой. 
Необходимо отметить, что существуют определенные правила трактовки 
уровня величины процентного риска, которому подвержен банк, в соответствии 
со знаком показателя rэп. Если показатель гэп больше нуля, то при росте ставок 
на рынке чистый процентный доход увеличивается, а при падении ставок -
снижается, так как больше чувствительных активов, чем обязательств 
переоценивается. Если гэп меньше нуля, то наоборот, процентные расходы 
изменяются сильнее, чем процентные доходы, и падение ставок становится 
выгодным для банка, а их увеличение снижает финансовый результат. Если 
банк имеет нулевой rэп, то процентный риск минимален, так как при 
изменении ставок на рынке чистr,rй прсцептпLIЙ """"" IJe. J...J.Vr&Vµ_ .1.1 ..... будет ~"1енятf-"ся. 
Даm1ые правила полностью применимы к стати•1ескому rэп анализу, но при 
проведении модифицированного динамического гэп анализа они действуют 
только, если прогнозируемые изменения объема и структуры баланса не 
влияют на знак величины ~эп. 
Выяв.11енная взаимосвязь покаэателей гэп и rэп д-юраци.и позволяет 
использовать их комбинацию для оценки процентного риска (см. табл. 1 ). Если 
дюрация обязательств коммерческого банка превышает дюрацию его активов 
(гэп дюрации меньше нуля), то обязательства будут переоцениваться быстрее, 
чем активы. Следовательно, при росте процентных ставок экономическая 
стоимость капитала и чистый процентный доход будут увеличиваться, а при 
падении ставок - снижаться. Огрицательная величина гэп дюрации означает, 
что величина показателя гэп будет положительной, то есть обязательства с 
длительной дюрацией менее чувствительны к изменению ставок, чем активы с 
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короткой дюрацией. При положительной величине гэпа дюрации, показатель 
гэп становится отрицательным. 
Таблица 1 
Влия11ие колебаний процентных ставок на финансовый результат 
банка в зависимости от величины rэп и rэп дюраuни 
Проце~пиые Г>о Гэпдюрацнн 
ставки 
----·----- --· 
По11ожитсльный Оrрицателъный У величиваютси 
-----· 
Положительный Отрнr1ателЬНЪ1ii Уменьшаются 
ОrрицательныА Положwrельный У величиваюТСJI 
Оrрицателы1ыii ПолоJКИтс11ьный Умсньшаютсм 
____ __!_~улевой 
·-· --~~!!'~в?й Увеm1чш:ш""lтся 
--
Нулевой Нулевой Уменьшаются 
Составлено автором. 
Чистый 
процеJПИыА 
ДОХОД 
УвелИЧИRается 
·· ~ 
Уменьшается 
Уменьшается 
Увеличивастси 
---- - ---
!)е3 11::ме11еш1il 
1 
----
--
Без изменений 
----- -
Экоиомнчес ка11 
ь стоим ост 
капитал 
Увеличива1: 
а 
:тси 
тся Уме11ьшае 
·-
Умс11ьша стся 
--
Уиелпчива ется 
--· Бе:~ нзмс11е1 
l>еэ измене 
·----
ll~J нии 
Закономерности, приведенные в табл. 1, можно использовать в качестве 
аналитичt>ской проверки ттравилhности расчетов уров:ю1. проuентноrо pиc!l"<J, 
осуществляемых методами rэп и rэп люрации . 
Эффективность применения комбинированной модели оценки 
процснтно1 ·0 риска на основе анализа r::m и гэп дюрации обоснована 
следующими положеииями. Но-первых, комбинированный 1юдход позволит 
учесть изменения сразу двух основополагающих показателей, подверженных 
процентному риску: чистый процентный доход и экономическая стоимость 
акционерно1-о капитала банка. Во-вторых, детальный краткосрочный прогноз 
процентного риска на основе rэп анализа дополняется долгосрочным прогнозом 
анализа гэл дюрации. В-третьих, возможная 1101-решность г::>n анализа, 
вызванная необходимостью отнесения статей баланса к определенным 
временным промежуткам компенсируется анализом rэп дюрации, 
учитывающим временную стоимость каждого денежного потока. В-четвертых, 
погрешность анализа гэн дюрации, возникающая при сильных колебаниях 
процентных ставок на рынке, корректируется при помощи модифицированного 
динамического rэп анализа. 
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С нашей точки зрения, только совместные усилия руководителей 
кредитной организации и государства способны привести к успешному 
управлению рисками. Регулятивные органы должны осознавать свою 
ответственность за разработку качественной нормативной базы и продуманной 
денежно-кредитной политики, а менеджеры банков обязаны соблюдать 
допустимые границы рисков и использовать адекватные методы их оценки. 
Необходимо отметить, что высокий уровень процентного риска, 
присущий многим кредитным организациям США и Европы, во многом связан 
с денежно-кредитной политикой таргетирования уровня ставок монетарными 
w1аt:тими. Дни борьбы с кризисом 2007-2009 годов были введены в действие 
различные программы вливания необеспеченных денег в экономику, которые 
нацелены на стимулирование спроса. Ставки рефинансироnа.ния в СIПА, 
Еврозоне и Великобритании бьши опущены до рекордно низких величин (см. 
рис. 1). 
о -+-----'---- f-- --!---·-·-,---- ----т---- - ----------
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
--Ставка по федеральНЪIМ фондам в США (Federal funds rate) 
----Базовая ставка рефипансиро113НИJ1 в Еврозоне (Мain refinancing rate) 
·······Базовая ставка в Великобритании (Ваsе rate) 
Рис. 1. Изменение таргетируемых ставок 
в CUJA, Еврозоие и Великобритании 
Источник: Составлено автором на основе данных Федеральной резервной 
системы СIПА (http://www.federalreserve.gov), Европейского центрального 
банка (http://www.ecb.int) и Банка Англии (http://www.bankofengland.co.uk). 
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Операции центральных банков на открытом рынке, увеличивающие или 
уменьшающие денежную массу и резко изменяющие уровень ставок в 
экономике, мoryr стать причиной повышения процентного риска коммерческих 
банков, поскольку они вызывают искажение соответствия цены и доходности 
финансовых инструментов. Таким образом, размер ставок по активам и 
обязательствам банка перестает отражать величину риска. 
Политика снижения уровня процентных ставок способна вызвать резкий 
рост цен на определенные виды активов при относительно умеренном уровне 
инфляции в стране. Например, в США снижение ставок с 2001 по 2003 год на 
5,5% привело к стремительному повышению цен на жилую недвижимость, так 
как низкие ставки позволяли взять лешевый кредит под залог дома. Также 
необоснованно высокой (относительно величины риска) была стоимость 
ипотечных ценных бумаг. Таким образом, был раздут ценовой пузырь на 
данные активы, то есть их рыночная стоимость была существенно завышена. В 
2004 году рост уровня общей инфляции в LША превысил установленный 
лимит, и Федеральная Резервная Система начала полнимать ставку по 
. . 
средерал~нLп.~ rрснда~.f, определяющую размер всех остальных ставок в стране. 
Монетарная политика подействована, цены на жилую недвижимость стали 
падать, и величина кредитов заемщиков превысила стоимость залогов. В 
результате, выплачивать ипотеку было нс выгодно. Многочисленные дефолты 
заемщиков показали, что стоимость ипотечных цепных бумаг была завышена, а 
И'\! процентня11 спн~кя не соnтветствпв:~пя ре:~лыюму урп1шю rиска. Кrизис 
финансового рынка США, начавшийся в 2007 ГО/J.У, привел к глобальной 
экономической рецессии. К сожалению, многие развитые страны стимулируют 
спрос при помощи искусственного снижения ставок, что может привести к 
ведению экономики от одного финансового пузыря к другому. В России 
маленький объем торговли на биржах не позволяет в полной мере реализовать 
механизм таргетирования уровня процентных ставок на рынке. Тем не менее, 
денежно-кредитная политика развитых стран ока.1ывает большое влияние на 
состояние российской экономики. 
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